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地質構造・ 1(基底火山砕屑岩)r (前期l噴出岩)m (後期噴出岩)日(沖後暦)T (断暦)























於て見るが如く研究所構内，公園，高J;.:， 市役所，南小製校，費満寺を夫々 A，B， C， D， 
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第四国 阿蘇に於ける地殻潮汐，研究所(A)並千里ケ滋(B) M" S2' 0， 
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M jA=OW13mm -m)土0."00002 ) 1 =0."001001 COs (2t-3.VG) 士0."00002
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第一表 海洋潮汐に依る引力項 別府公園並阿蘇研究所 M2
cos2t S sin2t cos2t w sin2t 
Z 
別 阿 tlA 月日 siJ tlA JjIJ 阿 tlA 月日 阿 tlA 
0:014--0.'03 +0."000087 + 87 +215 +215 +300 +300 +740 +740 
0.03-0.06 + 156 十156+385 +385 +313 +313 +772 +772 
0.06ー 0.10 + 116 +116 +285 十285+200 +200 +492 +492 
、
0.1ー0.2 + 35 + 35 + 60 + 60 +225 +225 +382 +382 
0.2 --0.3 + 32 + 32 + 56 + 56 +136 +136 +235 +235 
0.3 -0.5 +164ー 9+173 +722 -105 +827 +342 -25 +367 +475 - 394+869 
0.5 1ー.0 -213- 92-121 +820 + 118 + 702 +533 +283 +250 +3ω-545+9131 
1.0 -2:4 -1074-1025-49 + 65 +276 -211 +298 +308 - 10 -992 -1133+141 
2.4 -4.4 -731-679-52 -412 -319 - 93 +282 +368 - 86 -902 - 825-77 
4.4 -8.8 - 595-572-23 -659 -660 + 1 +425 +452 - 27 ← 245 - 263+ 18 
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なる関係式よわ有数の m を求むれば S:2.76， W: 2.95 印平均 m.=2.86印有数剛
性率として 5.87X101 C. g. S.然るに前論説の結果より見るも地下の或る範園の有数剛性
率は其の範園の内で，歩っと浅所(1/5-1/3)の剛性率にて代表さる孟事賓よりして現在
の場合，地下1-100粁の範囲に於て20-30粁の剛性が約6X 101 C. g. S. となる事は地震
波の研究方面よわ考へでも，首肯出来ぬ事であり， しかも前述の 80- 1200粁聞の平均剛








の二府の p-波の速度ーは夫々5.0粁/秒， 6.5秤/秒見営とされそれ以下は 7粁以上と考へられて
居る。上の教的関係を考慮に入れて岡IJ性率従って m(1") のf直を次の如く俄定した。印
ζ0.'014 0.'014-0.2 0.'2-0.5 I 0.5、_}.OO {.'O-2.'4 2.'4_4.'4 4.'4-8."8 
17I(r) 25.0 4.60 3.50 I 3.36 2.68 1.97 1.31 
(紛)
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第二表 海洋潮汐に依る擦曲項 (An) 別府ー阿蘇 M2
cos2t S sin2t cos2t w sin2t 
z 1lZ (r) 
AA AB AA An AA ムn AA AB 
， 
0."014← -0."03 +0."000081 +215 +300 
0.03-0.06 +156 • +385 +313 +772 
4.60 +1812 +4347 +4775 +10976 
0.06-0.10 +116 +285 +200 +492 
0.1-0.2 + 35 + 60 +225 +382 
0.2← 0.3 
3.50 十 718 +3090 十1260 + 3864 
0.3-0.5 +173 +827 +367 +869 
0.5-1.0 3.36 -121 - 406 +702 +2355 +250 + 840 +913 + 306C 
1.0-2.4 2.68 - 49 - 131 -211 - 567 -10 - 27 +141 + 37~ 
2.4-4.4 1.97 - 52 - 102 - 93 - 184 - 86 - 169 - 77 - 15~ 
4.4-8.8 1.31 - 23 - 30 + 1 + 一27 - 35 + 18 + 24 








W. 0."02172 cos(21ー 69."9)










W. 0."00564 cos(2t-269.'7) 







上園，賀線 (s別阿，)貼線 (sA)，破線(t1s)， 
0.01 
" 0.01
上の如く公園(B)に封する.6， .6.n， L，が決定されたから他の箇所の Lは簡車に求めら
か。帥今:同の蜘IJ値を VN，第一次項を PN" 第二胡をSN，局部異常を， LNとせば
VN=PN十SN，十LN
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第三表 海洋湖汐に依る引力項 別府 M，(l"x lO-s単位)
研究所構内 A 公 国 B 高女跡 C 
z S 市V
cosZt sin2t I cu，2t sin2t cos2t sin2t I cos2t Si1l2t cos2t sin2t cos2t sin2t 
0.44-1.5，1粁 50 124 193 476 
1.54--3.3 45 111 227 560 87 215 300 740 137 337 253 621 
3.3 - 6.6 127 313 334 822 156 385 313 772 180 444 313 769 
6.6 -11.0 97 240 218 537 116 285 200 492 138 340 205 505 
市役所 D 南小拳 t主 E 1'i i繭寺 F 
z 日 ，v 日 ¥V 日 'v 
cos2t sin2t cos2t Si1l2t cos2t sin2t cos2t "i1l2t cos2t sin2t cos2t sit2t、
0.44-1.54粁 176 432 494 1212 243 640 527 1298 74 182 128 316 
1.54-3.3 185 455 355 875 227 557 331 815 175 430 275 677 
3.3 - 6.6 204 501 321 790 220 512 308 758 202 498 285 702 
6.6← 11.0 145 357 202 497 155 382 201 494 151 381 192 474 















cos2t S sin2t cos2t w sin2t 
z nz (r) 
LlA Lln LlA Lln LlA LlA Lls I 
0.44-一、1.54粁 25.0 
1.54-11.0 4.60 -90 -414 -221 -1017 -34 -156 -85 -391 
z -414 1 -221 ー 10171 -34 -391 
C-B 
+50 +1250 +124 +3100 +193 +4825 +476 + 119001 
1.54-11.0 1 4.60 +96 + 442 +236 +1086 -42 - 193 -109 - 5 
z +146 +16921 +3ω 刊 1861十回一 +367+日
D-B 
+176 +4400 +432 +10800 +494 +12350 +1212 +3030 
1.54-11.0 1 4.60 +175 + 805 +428 + 1969 +65 + 299 + 162 + 7451 
z +351 +52ベ+8ω+吋 +559+吋+叫31倒5
E-B 
+527 +13175 + 1298 +32451 
1.54 .:.11.0 1 4.60 +243 +1118 1 +596 + 2742 +27 + 124 + 63+ 290 
z 叩 +7193I +12…7421 +554 +叫 +1361+327叫
























A B C 
W. O.勺112cos(?t-2900) [ソ勺055cos(2t-2700) 0."0096 cos(2t-23r) 
D E F 
W.Oん8!;i5cos(2t-271勺 0."0786 cos(2t-256"). lO."0077 cos(2t-2690) 
T 
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